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⳽᠝Gቆⰹ᠝GOYP⭙⚥Gⶥ⡥㫥G⃁⛁⮊ⳡGcⷹ⚩⬽☵ⶍe⳽Gⲩⴅ㫥᣹SG⮑⃁⳽Gⶥ⡥ᦡ⬽Gⴑ⽉G
⫓ⳉG㙜⭙Gድ㈽ⶊⳅᷥG⬽ᬭGⰲ∞ⳍGᆉἵ㘭᠝⽉G⽙ⴚ㫡ᎹᆉG⠆⽉G⫓ᡭUG㇁ቩᷥGcⷹ⚩⬽☵
ⶍe⭙⚥G˄≽ᡭ˅ⳡG㫶′ⳍG㇇⫍≽´SGᡭⳕ⭙⚥G≽᩸⳽GX[∑⾁GⳡↁᷥG˄⁁✕Gᢂ㫡ᡭ˅ᴅ᠝G
᳄㨉⳽ᆉGⶥ⡥ᦡ⬽GⴑᡭU
OXPG≽ᡭG壽GࢂG‱ᩩG⃅ᇽ⳽Gទ⭙G⏍㏡⬽GᎁG㮞♊ⳍG⫕ᡭUGࢃG㇁ᡭUGࢄGድቆ㫡ᡭUGࢅGὕᘡ
ᡭUGࢆGᆛⳍG⌉ỽᡭUGࢇG㇎ⳍGⴆᡭUG࢈Gⷹ☵㫡ᡭUGࢉG☵ᴕⳍG⭄ᡭUGࢊG↤ᡭUGࢋG⽚ⳍG⽉
㘭ᡭUGࢌG₽ᕁἵἅG㫡ᡭUGࢍGⴅ㫡ᡭUGࢎGⴎᡭUG࢏G⁁✕Gᢂ㫡ᡭUG࢐GឍἵᡭUG⑯G㫡ቩG⡿ᡭU
]G Gc㗹☵ⶍe⳽Gᆍ㬒ᦥGሌⳉGX`[^ᛍ⌉㚹⳽ᘡSGX`[Yᛍቆ⭙᠝G⳽ↁG㊑㢙Gዙ⶞Gⴚ⭎ⳍG⽍㬒㫡
ቩGⴑ⭑ᣡGሌⳅᷥG≽ⴁᡭUGᢂ㊑⭙᠝Gⷹ⚩⬽㫢㰕G㥁ㆵGcⷹ⚩ὙG㗹☵ⶍeⳅᷥG㌥ᆍᦡ⭑ⳅᘡSG
⳽㱍G㫥ᎉ㫢㰕G⽉ⳉGc㗹☵ⶍeⳅᷥG‎㏶⳽G↝ᖕ⭑ᡭUGc㗹☵ⶍeⳡG㥁ㆵ⭙Gᢉ㫽⚥᠝G㫥ᎉ
㫢㰕OX`^WPG᩺ⳍG㇁ⷹ㫩G➡GⴑᡭUG
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O\PGcG㮍ᢉG㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍGeGⲩ⭽GOX`\WPG
ᢂT㫡ᡭGO羝TTPGG ᎁG⭵∠G⳽㏡⭙GὧᡭUG
GG ⶥG⭵∠Gᢈ⫍⚥GὕᘡᡭUG⳽ỽᵵ⚥GὧᢈᡭUG
GG ᘱG⭵∠GXGᚒᚒ㴑G⳽ሱᘽᡭUGGYGᡮ㉙⮭᠝GⴅⳍGᆙᢂ㫡ᡭU
TᢂT㫡ᡭOT羝TTPGG GᨭG⭵∠Gⱉ⽊ⴍⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G⳽Ἅ⪱⭙G⌢⬽⚥GᎁGⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕⳍG
≽⳽᠝GὙUGЈG㧥㇆ᢂ㫡ᡭU
O]PGcGዶ⬽♑☵ⶍGeGዶ⬽ዶ⃁㫢㰕GOX`\_PG
ᢂ㫡ᡭO羝TPGGG㮞G⭵≉G☵ἵO墲縭P⭙GὧᡭU
GG ᥢG⭵≉GXGᢈ⫍⚥GὕᘡᡭUGYGᚒᚒ㴑G⳽ሱᘽᡭU
Tᢂ㫡ᡭO羝TPGG ⶚ↁG⭵≉Gᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍⳍG≽⳽᠝GὙUGQ㇆㫅Gᢂ㫡ᡭU
O^PGcG㧥⺉ዶ⬽☵ⶍGeG⡩Ꮉ㈩SG⡩ⰲ㈩GOX`\_PG
ᢂT㫡ᡭO羝TPG 㮞G⭵≉G⳽㏡⭙GὧᡭU
GG ⴙG⭵≉G⚥ Gᷥὑ⺅GᢈᡭUG⳽ỽᵵ⚥GὧᢈᡭU
GG 㙉G⭵≉GࢂGᚒᚒ㴑G⳽ሱᘽᡭUGࢃGᡮ㏥GⴅⳍGᆙᢂ㫽GᘽᡭUG
Tᢂ㫡ᡭO羝TPGG⶚ↁGG⭵≉Gⱉ⽊ⴍⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G‎☵O帴钅P⭙G⌢⬽⚥GᎁGⱉ⽊ⴍ⳽G➡
ᥢⶊO巾峼肫PⴍⳍG≽⳽᠝Gᥢ☵ἅG⳽ṱ⬽⺅᠝GὙUGQᇹⶑ㨪U
^G G⳽ⲭⴵ᠝GOYPⳡGcⷹ⚩⬽☵ⶍeⳡG㥁ㆵ⭙᥍GᏓ⳽G኉⭵㫡⮉ᣡGሌⳅᷥG≽ⴁᡭUGcⷹ⚩⬽☵
ⶍeG㥁ㆵኅG኉ᶱᦥGᢂ⡥G♊㯲⭙Gᢉ㫽⚥᠝G⡩⮊㈩OX`Z_PSGᏉᥢ⭁OX``XPSG⳽≚ᎅOYWWXPSG
㋥ቆ⊒OYWW\PG᩺ⳡGᎹ➩ⳍG㇁ⷹ㫩G➡GⴑᡭUGᏉᥢ⭁OX``XP⭙⚥᠝G˄ὕὕ㫡ᡭ˅ⳡG᳄㨉⳽ἅG
☽㫅´⚥Gcⷹ⚩⬽☵ⶍeⳡG᳄㨉⳽G⺚Gⴅ⌉ᆉGc㧥⺉Gⷹ⚩ὙG☵ⶍeⳡG᳄㨉⳽⯉Gⴅ㏡㫱ⳍG
⽉ⶊ㫡ቩSG᧙G☵ⶍⳡG㥁ㆵGⴚ⭎⳽G⡥ᎹⶊⳅᷥGὧ⃅ᶭGⴑ⬽GᎁG⮊㬮ⳍG㯞ⴁ㫩G➡GⴑᡭቩG
⭁᎒㫡⮉ᡭUG˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGቆⰹ⭙᠝G˄ὕᘡᡭ˅SG˄ὧᡭ˅ⳡG㧥㮍⳽GOYP⯉GOZP⭙⚥Gቾ㜾ⶊⳅᷥG⩹
⳽ቩGⴑⳅΌSGOYPⳡG˄ᆙᢂ㫡ᡭ˅ᴅ᠝G᳄㨉⳽᠝GOZP⭙⚥᠝G⩹⳽⽉G⫓⫡ⳅᘡGO[PⳡGc㗹☵ⶍe
⭙⚥G㯞ⴁᦥᡭUG⃁⛁⮊⳽Gⷹ⚩⬽G☵ⶍG㥁ㆵ㰕ⳡG↥ᎹⴁG⺚G㫥G☵ᴕ⳽⭑ᡭ᠝G⶙⳽ᘡG⳽ⲭ
ⴵᆉGcⷹ⚩⬽☵ⶍeⳡG㥁ㆵ⭙G኉⭵㫡⮉ᡭ᠝G⶙G᩺ⳍGቩᶭ㫡´SGcⷹ⚩⬽☵ⶍeኅGc㗹☵
ⶍeG⭶⡥GᎁG኉ᶱ⚺ⳍG♦ᆊ㫽G⊅G➡GⴑⳍGሌ⳽ᡭUG
１６７
O_PGcG♑☵ⶍGeG㯖ⱎ⚩SGᏉↅ➡GOX`\`PG
ᢂT㫡ᡭϡ羝кϢGᎁGQGG XG☵ἵ⭙GὧᡭUGYGὕᘡᇹᘡGὧᢈᡭUGZGᚒᚒ㴑G⳽ሱᘽᡭ
GG [Gᡮ㉙⮭᠝GⴅⳍGᆙᢂ㫡ᡭU
Tᢂ㫡ᡭϡ羝кϢᗦGQGG Gⱉ⽊ⴍⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G⳽Ἅ⪱⭙G⌢⬽⚥GᎁGⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕⳍG≽
⳽᠝GὙ
O`PGcGዶ⬽ᢉ☵ⶍGeG⳽㳵⡂GOX`]XPG
ᢂT㫡ᡭO羝TPG㮞G㫡≉G☵ἵ⭙GὧᡭUG
GGGGGGTTTTGⴙG㫡≉GὕᘡᡭUG⳽ỽᵵGὧᢈᡭUGЉGὒ♊GទG⫧⭙Gˀ G´⬽㆕㫩G➡G⭏ᡭUG
GGGGGGTTTTG㙉G㫡≉GGࢂGᚒᚒ㴑G⳽ሱᘽᡭUGЉGⴵᠮ⭙Gⴑ⬽⚥᠝GᎁἅGˀ یG➡ᆉG⭏ᡭU
GG ࢃGᡮ㉙G⮭᠝GⴅⳍGᆙᢂ㫡ᡭUG
Tᢂ㫡ᡭO羝TPGↁG㫡≉G GᥢⴚⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G‎☵⭙G⌢⬽GᎁGᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊO巾峼肫P
GG ⴍⳍG≽⳽᠝Gᥢ☵ἅG⳽ṱ⬽G⺅᠝GὙUGЉGሹ↞TV㈽㥵TUG
O\PTO`PⳡG☵ⶍGᎹ➩ⳉGᎹ⊁ⶊⳅᷥGO[PⳡGc㗹☵ⶍeⳡGᎹ➩ⳍG↝㙞ⳅᷥG㫡ቩGⴑ
ⳕⳍG☽㫍G➡GⴑᡭUGO\PⳡGc㮍ᢉG㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍe_SGO^PⳡGc㧥⺉ዶ⬽☵ⶍeSG
ᎁἵቩGO`PⳡGcዶ⬽ᢉ☵ⶍeⳉG‱᧙G㮞ⰲ☵⯉Gⴙᥢ☵SG㙉ᥢ☵SG⶚ↁ☵ᷥG㨑☵ἅG
ᘡឍ⬽Gⶥ⡥㫡᠝GO[PⳡGᎹ⊁G㡉ⳍGᎁᢉᷥGⲩ⽉㫡ቩGⴑⳅΌSG᳄㨉⳽G⭶⡥Gc㗹☵
ⶍeⳡG㧥㮍ኅGᇹⳡGⴅ㏡㫥ᡭUGO]PⳡGcዶ⬽♑☵ⶍeⳉGⴙᥢ☵⯉G㙉ᥢ☵ἅGድ⌍
㫡⽉G⫓ⳅΌSGO_PⳡGc♑☵ⶍeⳉGG˄ᢂ㫡ᡭ˅ἅG㮞ⰲ☵ᷥG㈡ἵ㫡ቩGᎁG⫑⭙⚥G⭵ᵵG
ⰲ∞ⳍG㫱ᑡGᎹ➩㫡ቩGⴑ᠝᣹SG⳽ᩭG⭶⡥G᳄㨉⳽G㧥㮍ⳉGc㗹☵ⶍeⳍG㇁ⷹ㫥Gሌ
ⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUGG
_G GO\PⳡGc㮍ᢉG㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍe⭙⚥᠝G㇁ቩG᥍⚥ἅGⶥ⡥㫡ቩGⴑ᠝᣹SGO[PⳡGcOⷹ⚩ὙPG㗹
☵ⶍeG⭶⡥GOZPⳡGc㧥⺉Gⷹ⚩ὙG☵ⶍeSGOYPⳡGcⷹ⚩⬽☵ⶍeኅG㫱ᑡG㇁ቩG᥍⚥ᷥG⭁᎒ᦡ
⬽GⴑᡭUG
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2.2. 1990년대 이후에 편찬된 사전
X`__ᛍⳡGὧ㌭∞Gᆥ⶞G⳽㱍ᷥSGX``Wᛍᢉ⭙Gᩭ⬽⚥´⚥Gᎁᥢ⫑⭙G㌞ⶊᦥGቆ
㭡ⳍG↝㙞ⳅᷥG㫡⭵G♑ᷥⰽG☵ⶍᩭ⳽Gὕᩭ⬽⽉ᎹG⡥ⴚ㫡⮉ᡭUGX``WᛍᢉG⳽㱍
⭙G㥁ㆵᦥG☵ⶍⳉG➡ⶊⳅᷥGὭⰹG↲ᢉ㫡ᘡSGᎁG⺚⭙⚥Gᢉ㧥ⶊⴁGሌG‐Gᆉ⽉ὕG
ⶥ⡥㫡ᎹᷥG㫥ᡭU
OXWPGcG᎑⚺㢙Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGᏉↅ➡GⰁGOX``XPG
ᢂT㫡ᡭϡ羝кϢ GܱᥢG⭵⌑GXO㙉PGࢂGO⬽ᬭGⴅⳍPGὧᇹᘡGሳᡭUG¼G♊O忑Pⳍ㨪V⺆ⳕⳍ㨪
 VG㇆㫅ἅ㨪UG
ࢃGὧ⚥Gሱṱ⬽G⳽ᎹᇹᘡGᆙᢂ㫡ᡭUG¼G㴡ⳅ GᷥᎁἅGᢂ㫩G☵ᴕⳉG⭏ᡭGVGὗⳉG⏱ᴡἅG
㯅ⴙGᢂ㫽GᙅGⴵ⺅ᆉG⭏ᡭUG
YGOⴙPGࢂGO⬽ᬭG᫕ᘡG㮞㥁⭙PG⳽ỽᵵG㈡㫡ᡭUG
ࢃGOឍድ⭙ሕPG㫅㫽ᘡGᜉὅG᪹ⲍἅG↤ᡭUG¼G⫍⳽ቩSG⳽Gᛉ⚦㫥㛕GᮙGᢂ㬑ድᘡH
Gܲ G㮞G⭵⌑GOO⺅ᷥSG⌉⶞㫡ᇹᘡGⳡ⃁㮞ⳅ Gᷥ⩹⭵PPG☵ἵ⭙GὧᡭUG¼Gᢂ㏡G⫓ⳉGὙGVGⶥG
㈡⽉⭙GᎁᶐሕG⏍⢅G⯀⳽G⬽᪝Gᢂ㘭ᘡG㫲ᡑᏕfG
Gܳ G⶚ↁGOOⴅ⌉G‎☵⭙G⌢⬽PPG⳽᷶⽉G⁄㫥GⴅⳍGሳⳕⳍGᘡ㙉ᘽ᠝GὙUG
G ¼Gᇹⶑ㨪V㈽㥵㨪V㈡∕㨪Vቾሲ㨪U
OXXPGGcGⰹἵὙG㗹☵ⶍGeG㫥ᎉ㫢㰕GOX``YP
ᢂT㫡ᡭGⱉGOⶥPG⭵∠GࢂG⬽ᬭG᫕ᘡG㮞㥁⭙G⳽ỽᇹᘡG㈡㫡ᡭUGOoPGሹⶍⳡGᘩ⭙Gᢂ㫡⭵G
⚩➡ᩭⳡG☵Ꮉ᠝GᣝⰺG᜛⫡ᡭUG⳽G⽉ቆ⭙Gᢂ㫡᥍ Gᷦ㯡ⴙἅGᎁ᙮G᧙ᡭᡑˎUG
ࢃG⬽ᬭG㫽ἅGⴎᡭUGOoPGឍድ⭙ሕGᢂ㬑᠝ᆉUG㈩⌉⽉㫥㛕Gᢂ㫡ᡭᡑˎUG
TTTTGOᘱPG⭵∠GࢂG⬽ᬭG᫕ᘡGⴅⳍG⽊⶚GὕᘡᡭUGOoPG⳽GᘩⳍGᢂ㫡⭵G♦ᆊᘡ᠝Gⴅᷥ᠝ UˎG
⌉‱♊ⳍGᢂ㫡⮉ᡭUGᢉ⴮⌉GᘡᴅGⴅⳍGᢂ㫡⭵G⬽⳽G☵⶞ⳍGGᥕ⫍≽ἵⰝUGcድⰽ⁆eUG
ࢃGGሱṱ⬽⚥G⳽ሱᘽᡭUGOoPGᎁἅG㴡ⳅᷥ᠝Gᢂ㫩G➡G⭏ᡭUG㫥G‎⳽Gᠮ㴑G⭽G‎G↺G‎
ⳍGᢂ㫩G➡Gⴑ᥍ Gᷦ⶞⮑ἅGᏁᶉᡭUGG
１６９
ࢄGGdᆙᢂ㫡ᡭYUGOoPG㯅ⴙ⚥GᎁGⴅⳍGᢂ㫽GᙅG➡G⭏⭑ᡭUGⲍ㯖ⳡGⲍ⛁᠝GឍድG㫥G☵ᴕG
ᆙ㴑Gᢂ㫽GᙅG☵ᴕ⳽G⭏⭑ᡭUGc↞⸎㯝a♅ዶ㨖ỡeUG
ࢅG⬽ᬭG㬒ᥢⳍGⴎᡭUGOoPGቩ㜾ⳍ㨪UGὦ⡩ⳍ㨪UG≉ⳍ㨪UGᇹⶑ㨪UGሹ↞㨪UG
ࢆG᎑㨑ⳍGὪ⫍⚥GᢉᡭUGOoPG㫢⏍ἅGᢂ㫽⺅ᡭUGᎁᆉGᘡⳡGᜁ⏍ἅGᢂ㫡⮉ᡭUG
TTTTGᎁG⭵∠G⫕ὧᇹᘡGὑᫎ㫡ᡭUGOoPG⳽Gᘡ⳽⭙GᎁᵹG⯀⳽Gᢂ㫩ᏕUGᢂ㏡᥍G⫓ⳉGὙUG
㈲⡭㫥㛕G⶞ቆ⌉ⴁⳡG㏶㯁ἅGᘽἵᡭᡑGᢂ㫥G✕ἹᆉUGc↞⸎㯝a⭵ⴁ㈥㫡eUGϡ羝кϢ
OXYPGcG㧥⺉Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGዶ὆ዶ⬽⭹ድⱙGOX```PG
ᢂXXGO羝PG
Nᢂ㫡ᡭXNⳡG⬽ᎅU
ᢂT㫡ᡭX
GܱᥢG1ϫˎ⭙V⭙ሕϬ㫽ἅGⴎᇹᘡGᜉὅⳍG↤ᡭUG¼G☵Ꮉᕅ⭙ሕGᢂ㫡ᡭV⳽∑Gὕⰹⶑ⭙
᥍GᎁⳡGᇹ⽜Ὑ⭙GᮙGᢂ㬑ᡭUVⰹἵ᠝Gⶉᩭ⭙ሕGᓅ⽦⭏⳽Gᢂ㫡ቩGὙGᇹ⮑ⰝUVⲪ⡶G㥒
♦Gᢂ㫩Gὕ㘅Gᢂ㫡ቩG☽⫡ⳅᡑG㫩GὙ⳽ᘡGᡭG㫡ቩG⺆⬽⬅ሩ✕UЛ✪Ꮉ➢SG⫝㙥᥍М
2ϫˎ⭙ϬϫˎⳍϬG⬽ᬭG᫕ᘡG㮞㥁⭙G⳽ỽᇹᘡG㈡㫡ᡭUG¼G⚩➡ᩭⳉG⡥㫲Gᘩ⭙Gᢂ
㫡⭵GὑⳕⳍGᣝⰺGᡱᡱ㴑Gῂ⭑ᡭUV⳽G⽉ቆ⭙Gᢂ㫡᥍ Gᷦ⴩ⴙ㓝GⴑᎹὕG㬑ᡱGὙ⳽
⮭fVV⬽ᶭⰽG᫕ἅGᢂ㫡⭵GⰲᎹἅGᘽᡭV⳽ᵹG☵㙥ἅGᢂ㫡⭵GⰹἵᆉG⬽㆕G⁁ⳍG☵ἵ
ሩ⠾ᡑᏕfVⶥ㈩ⳍGᢂ㫡 G´᥍ṱ₾⳽GᘅᡑὑᡭG♊⭙G⮵ᴙᡭUЛⷹ㨖⭹SG㈶☵G➡㫍М
3ϫˎ⭙V⭙ሕϬϫˎⳍϬGὧ⚥G⳽ሱGᘽᡭUG¼G☵ᴕⳍG⌉ἵ᠝G➡⯍⭙Gⴑ⬽⚥᠝Gᎁ⭙
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2.3. 북한에서 편찬된 사전
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ࢄGὧ⚥⚥G⳽ሱᘽᡭUG£G㮊‎ዹⳡG⌑㢱ⳡGⲍᶮⳍGᢂ㫩ⴙ᠝G⳽G⛁♊⭙G⭏ᡭUG
ࢅGO⃅⬽⬅G㫩Gⴵ⃅⳽ᘡGᥑⳍPGᘽᇹᘡGᢉᡭUG£Gᎁ᠝G⯥⶞᫕G⸎⡥Gⱝ☵᎑ⳍGᢂ㫡⽉G
⁄㫡⭵G✕㫢ዙἅG⺚᥍⭙⚥Gᎁὕ᧙⽉G⫓ⳍ➡G⭏⭑ᡭUG
ࢆGO㬒ᥢⳍGᘡ㙉ᘽ᠝Gⴅ⌉G‎☵Gᡭⳕ⭙G⩹⳽⭵PGᎁG‎☵ᆉGᘡ㙉ᘽ᠝G㬒ᥢ⳽Gↁ㏡⭵G
⮭᠝ሌⳍG↤ᡭUG⺅ GᷥⴙᎹ⭙ሕGἵ᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭⭙G⩹ⴁᡭUG££Gᇹⶑ㨪UG⌉♊ⳍ㨪UG
£Gᎁ᠝G㗹G‱Ⱎ⳽ᴅ᥍Gᢂ㫥 G᩸⁂⡥G⌑㔕㫡⮉ᡭUGVGᎁ᠝GὙⳍG㫥∑GᙑᡭᆉG´↞ⳍG
ᢂ㫡ቩG≽ᡑG✖ⳅ Gᷥ⫍ᡑᒵⰽG♦ᆊ⳽Gᩭ⭑ᡭUG羝OZ\_P
ᢂ㫡ᡭYG㮞G☵ἵ⭙GὧᇹᘡGὑᫎ㫡ᡭUG£G⬡ᩭ⫍UG⳽G⬽ↁ㫥㛕G♦ⴅ⳽Gᢂ㫡ᙙUGᚭG⫍∍
⽉᥍G♦ⴅⳍG⁄G❩⡥ቩGᆝ᠝᣹GᘽG♦ⴅ⳽Gᢂ㫡ᙙUGO⴮㥁✕⚭Gcc㫅↝ᡭeePG羝T
⌊㫥⭙⚥G㥁ㆵᦥGOXZPTOX\PⳡG☵ⶍ⭙⚥᠝G‱᧙G⶚ↁ☵ᷥ⚥ⳡG˄ᢂ㫡ᡭ˅ἅG⚭⶞㫡
⽉G⫓⫡ⳅΌSGOXZPⳡGcⷹ⚩ὙG☵ⶍeኅGOX[PⳡGc㮍ᢉGⷹ⚩ὙG☵ⶍOⶥY㢙PeⳉG˄☵
ἵ⭙GὧᇹᘡGὑᫎ㫡ᡭSG㫲ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽G㮞ⰲ☵ᷥG㈡
ἵ㫡⽉G⫓ቩG˄㮞ⰲ☵ⶊⳅᷥG⩹⳽⭵˅ᴅ᠝Gᡱ⚥ἅGᡵ⫍G㙉ᥢ☵ⳡG∝⺅Gᘽ⭙⚥G㫱ᑡG
ᡭṱቩGⴑᡭUGOX\PⳡGcⷹ⚩ὙGᢉ☵ⶍeⳉG᳄㨉⳽ᘡG⮑⃁Gⶥ⡥G᩺⭙⚥GOXZPSGOX[P⯉G
ቾ㜾ᦡ᠝G⌉⌍⳽GὗⳅᘡSGOX\P⭙⚥᠝G㮞ⰲ☵ⳡG㨑☵ἅG⚭⶞㫡⭵G≍᥍ⳡG㧥ⶥ⬽ᷥG
㈡ἵ㫡⮉ⳅΌSG˄㏡ỽᇹᘡGሁἵᡭ˅ᴅ᠝G᳄㨉⳽ᷥG˄Oឍድ⭙ሕPG㫅㫽ἅGⴎᇹᘡGᜉὅ
ⳍG↤ᡭ˅⯉GᆢⳉGⰲ∞ⳍGᎹ➩㫡⮉ᡭUG㫥㥁SG☵ⶍ㫢ⶊⴁG㎪´⭙⚥G⊅G᫕GOXZPⳉG⡭
ⶥGⴚ㨑⭙⚥G⩹ⴁGⰲ᷉ἅG㌥ⶍኅG㫱ᑡGⶥ⡥㫥G㋥㊑ⳡG㫥ዶ⬽G☵ⶍ⳽ΌSGOX\P᠝GὙ
⃒㏡ἅGᎹ↡ⳅᷥG㫡⭵Gᡱ⬽ⳡG☵ⰲG⏑᥍ἅGⷹ☵㫡⮉ᡭ᠝G㡂⽞ⳍG⽉ᡕᡭU
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3. 사전 기술의 비교 및 고찰
3.1. 뜻풀이 용어 비교
⭵Ꮉ⭙⚥᠝G⫧⭙⚥Gⶥ⡥㫥GOXPTOX\PⳡG☵ⶍ⭙⚥G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡG᳄㨉⳽ᷥG☵ⰲᦥG
㧥㮍ᩭⳍG⏍ዙ㫽G≽ᎹᷥG㫥ᡭUGᡭⳕⳡGOX]PⳉG᧙Gᆉ⽉G⳽♊ⳡG☵ⶍ⭙⚥Gᥢⴅ㫥G
ⰲ⬽ᆉG↡≾ᦡ⬽G⩹⳽᠝GቆⰹἅG⶞ἵ㫥Gሌ⳽ᡭUG
OX]PG˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡG᳄㨉⳽⭙G☵ⰲᦥGⰲ⬽G
X``W ᛍᢉ⳽ⶍ X``W ᛍ⳽㱍 ⌊㫥
࣠ ࣡ ࣢ ࣣ ࣤ ࣥ ࣦ ࣧ ࣨ ࣩ ࣪ ࣫ ࣬ ࣭ ࣮
ὕᘡᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
Oⴅⳍ PGὕᘡᡭ ̺ ̺ ̺ ̺
ᡮ㏡ᡭ ̺ ̺
ᢈᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὧᢈᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
⳽ỽᡭ OR ὧᢈᡭ P ̺ ̺ ̺ ̺
⳽ỽᡭ OR ㈡㫡ᡭ P ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
㈡㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ሳᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ᆙᢂ㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ᢉⶊ㫡ᡭ ̺ ̺
⳽ሱᘽᡭ V⳽Ꮉᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὧ⚥ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺
ሱṱᡭ ̺ ̺
☵ἵ V⳽㏡⭙Gὧᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὑᫎ㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺
Oᥑ V ᎑㨑G᩺ PGᢉᡭ ̺ ̺ ̺
῅ⶉG˄ὕᘡᡭ˅ⳡGቆⰹSGOXPTOYPⳡG㊑ᎹG☵ⶍ⭙⚥᠝Gᡱ᥎ⳅᷥGⶥ⡥ᦡ⽉ὕSGOZPTO`P
１７５
ⳡG☵ⶍ⭙⚥᠝G⺅ᷥG˄ᢈ⫍⚥Gὕᘡᡭ˅SG˄ὕᘡᇹᘡGὧᢈᡭ˅⯉Gᆢ⳽G˄ᢈᡭSGὧᢈᡭ˅
⯉G㫱ᑡG⩹ⴁᡭUGᎁ⭙G⏍㫽SG⌊㫥⭙⚥Gᘡ⮱G☵ⶍኅGOXXP⭙⚥᠝G˄ὕᘡᡭ˅ᆉG˄᫕ᘡG
ⴅⳍGὕᘡᇹᘡGሳᡭ˅⯉Gᆢ⳽G⡭㮍ᦥᡭUG˄⳽ỽᡭ˅G⭶⡥GX``WᛍᢉG⳽ⶍⳡG☵ⶍ⭙
⚥᠝G˄⳽ỽᵵO⚥PGὧᢈᡭ˅ⳡG㧥㮍ⳅᷥGᘡ㙉ᘡ᠝G᣹⭙G⏍㫽SGX``WᛍᢉG⳽㱍ⳡG☵
ⶍ⳽ᘡG⌊㫥⭙⚥Gᘡ⮱G☵ⶍ⭙⚥᠝G˄⳽ỽᵵG㈡㫡ᡭ˅ⳡG㧥㮍ⳅᷥG⡭㮍ᦥᡭUG
㫥㥁SG˄ᆙᢂ㫡ᡭ˅SG˄⳽ሱᘽᡭV⳽Ꮉᡭ˅XYSG˄☵ἵV⳽㏡⭙GὧᡭXZ˅⯉GᆢⳉG㧥㮍ⳉG㊑
ᎹⳡG☵ⶍ⭙⚥⌉㚹GX``WᛍᢉG⳽㱍⭙G㥁ㆵᦥG☵ⶍ⭙G⳽ỽᎹᏕ⽉SGᎁἵቩG⌊㫥ⳡG
☵ⶍ⭙⚥᥍Gᢉ⌉⌍GᎁᢉᷥGⲩ⽉ᦡ⬽G⩹⳽ቩGⴑᡭUGᎁ⭙G⏍㫽SG˄㈡㫡ᡭ˅SG˄ሳᡭ˅SG˄ὧ
⚥ᡭ˅SG˄ሱṱᡭ˅SG˄ὑᫎ㫡ᡭ˅⯉GᆢⳉG㧥㮍ⳉGX``WᛍᢉG⳽ⶍⳡG☵ⶍ⭙⚥᠝G≽⳽⽉G
⫓ᣡGሌᩭ⳽ᡭUGᢉ㈽ᷥGX``WᛍᢉG⳽ⶍⳡG☵ⶍᩭⳉGc㗹☵ⶍeⳡG⮊㬮ⳍG↤⫍G᳄㨉
⳽Gⰲ⬽ᆉGᇹⳡG㳪☵㫥G᣹⭙G⏍㫽SGX``WᛍᢉG⳽㱍ⳡG☵ⶍ⳽ᘡG⌊㫥⭙⚥G㥁ㆵᦥG
☵ⶍᩭⳉGᎹⷽG☵ⶍᩭⳡGᎹ➩ⳍG㇁ⷹ㫡⭵G➡ⰲ㫡᠝G㫥㥁ⳅᷥG♑ᷥⰽG᳄㨉⳽ἅG
⡥᥍㫡ᇹᘡG≽ᡭG♊⛁㴑G㨉⬽⚥G⚭‎㫡ቩⴙG㬑ᣡGሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭU
3.2. 피동의 의미를 나타내는 경우
˄ᢂ㫡ᡭ˅᠝G‎☵⯉Gሹ㫲㫡⭵G㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽᎹ᥍G㫥ᡭUG㊑ᎹⳡG☵ⶍ⭙
᠝G㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gⰲ∞⳽Gⶥ⡥ᦡ⽉G⫓⫡ⳅᘡSGO[PⳡGc㗹☵ⶍeG⳽㱍ⳡG
☵ⶍ⭙⚥᠝Gᢉ⌉⌍G㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gⰲ∞ⳍGᎹ➩㫡ቩGⴑᡭUGᎁᵹ᣹SG☵
ⶍ⭙G᪹ᴅ⚥᠝Gᎁᵵ㫥Gⰲ∞⭙Gᢉ㫽G⶚ↁ☵ᷥG㈡ἵ㫡᠝Gቆⰹ᥍GⴑቩSGᥢ☵ᷥG㈡
XYG G˄ᆙᢂ㫡ᡭ˅᠝Gᢉ⌉⌍G˄ⴅV㇎ⴍⳍGᆙᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⳡↁᷥGᎹ➩ᦡቩG˄⳽ሱᘽᡭ˅᠝G⺅ᷥG♊ᢉⳡG
㴡⳽ᘡGᠮᶮG᩺ⳍGᢉ♊ⳅᷥG㫡᠝᣹SGOXWP⭙⚥᠝G˄ὧ⚥Gሱṱ⬽G⳽ᎹᇹᘡGᆙᢂ㫡ᡭ˅ᷥG㜾㫲
㫡⭵GᎹ➩㫡ቩGⴑᡭU
XZG G㮞ⰲ☵ᷥ⚥ⳡG˄ᢂ㫡ᡭ˅⭙Gᢉ㫽G˄ὧᡭ˅ᴅ᠝G᳄㨉⳽ἅG☵ⰲ㫥G☵ⶍᩭG⺚GO[PⳡGc㗹☵ⶍeኅG
ᎁG⮊㬮ⳍG↤ⳉGO\PTO`P⭙⚥᠝G˄ὧᡭ˅⭙Gᢉ㫽Gⰲ∞Gድ⌍G⭏⳽G㮞ⰲ☵⯉Gᥢ☵ⳡG㨑☵ἅGᥢ
⡥⭙Gⶥ⡥㫡⮉ቩGOXWPኅGOX\P⭙⚥᠝G˄ὧᡭ˅ἅGᥢ☵ᷥGᎹ➩㫡⮉᠝᣹SG⳽ᵵ㫥GቆⰹG㧥ⶥ⬽
⯉G᳄㨉⳽G㧥㮍ⳡG㨑☵G㈡ἵᆉGⴅ኉ᦡ⽉G⁄㫥G㎪´⳽GⴑᡭUG㫥㥁SGOYP⯉GOZP⭙⚥᠝G˄ὧᡭ˅
ⳡG᳄㨉⳽ἅG☵ⰲ㫡⮉ⳅᘡG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G˄ὧᡭ˅G‱᧙Gᥢ☵ᷥG㈡ἵ㫡⮉ቩSGOXXPኅGOXYP⭙⚥᠝G
㮞ⰲ☵ᷥ⚥ⳡG˄ᢂ㫡ᡭ˅⭙Gᢉ㫡⭵G˄⫕ὧᡭ˅SG˄ὑᫎ㫡ᡭ˅SG˄ᆉᠮ㫡ᡭ˅⯉GᆢⳉG㮞ⰲ☵G㧥㮍ⳍG
᳄㨉⳽ᷥGⶥ⡥㫡⮉ᡭU
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ἵ㫡᠝Gቆⰹ᥍GⴑⳅΌSGⰲ∞GᎹ➩⳽ᘡGⶥ⡥ᦥG⮑ᩭⳡG⚺ሲ⭙⚥᥍Gᡭ✕Gㆱ⳽ἅG
≽⳽᠝GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUGᡭⳕⳡGOX^P⭙⚥GᆊG☵ⶍⳡG☵ⶍG㈡ἵἅG⶞ἵ㫽G≽Ꮉ
ᷥG㫥ᡭUG
OX^PG㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gቆⰹ
☵ⶍGᎹ➩ ⮑
ࣣ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ሹ↞Gᇹⶑ
ࣤ ⶚ ⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕ 㧥㇆
ࣥ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ㇆㫅
ࣦ ⶚ ⱉ⽊ⴍ⳽G➡ᥢⶊⴍ ᇹⶑ
ࣧ ⶚ ⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕ T
ࣨ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ሹ↞G㈽㥵
ࣩ ⶚ ⳽᷶⽉G⁄㫥GⴅⳍGሳⳕ ᇹⶑG㈽㥵G㈡∕Gቾሲ
࣪ ᥢ 㬒ᥢⳍGⴎᡭ ቩ㜾Gὦ⡩G≉GᇹⶑGሹ↞
࣫ ⶚ 㫅ᥢ ᇹⶑG₽⡥G⳽ⰲG㈽㥵G㯂☵
࣬ ᥢ 㬒ᥢⳍGⴎᡭUG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭U ᆞⶥGᇹⶑGᷩ↞G㌥㫢G‱ⰞG´↞
࣭ ᥢ 㬒ᥢ⳽Gↁ㏡⭵⮭᠝GሌⳍG↤ᡭUG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭U ᇹⶑ
࣮ ᥢ 㬒ᥢ⳽Gↁ㏡⭵⮭᠝GሌⳍG↤ᡭUG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭U ᇹⶑG⌉♊G‱ⰞG´↞
ⲍ⭙⚥G⊅G➡Gⴑ᩸⳽GO\PⳡGc㮍ᢉG㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍeኅGO_PⳡGc♑☵ⶍe⭙⚥
᠝G˄ⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕ˅ⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G⶚ↁ☵ᷥG㈡ἵ㫡⮉ⳅΌSGO[PⳡGc㗹☵ⶍeኅGO]PSG
O^PSGO`P⭙⚥᠝G˄ⱉ⽊ⴍVᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ˅ⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G⶚ↁ☵ᷥGᎹ➩㫡⮉ᡭUGᎁ
ἵቩGOXWPⳡGc᎑⚺㢙Gዶ⬽ᢉ☵ⶍe⭙⚥᠝G˄⳽᷶⽉G⁄㫥GⴅⳍGሳⳕ˅⳽ᴅ᠝Gⳡↁ
ἅGᘡ㙉ᘽ᠝G⶚ↁ☵ᷥG㈡ἵ㫡⮉ⳅΌSGOXYPⳡGc㧥⺉Gዶ⬽Gᢉ☵ⶍe⭙⚥᠝G˄㫅ᥢ
ⳡG᳄ⳍGᣝ㫡ቩGᥢ☵ἅGὕᩥ᠝G⶚ↁ☵˅ᷥGᎹ➩㫡⮉ᡭUGᎁ⭙G⏍㫽GOXXPⳡGcⰹἵ
ὙG㗹☵ⶍe⳽ᘡG⌊㫥⭙⚥G㥁ㆵᦥGOXZPⳡGcⷹ⚩ὙG☵ⶍe⭙⚥᠝G⶚ↁ☵ᷥ⚥ⳡG
ⰲ∞ⳍGⴁ⶞㫡⽉G⫓ቩG˄㬒ᥢⳍGⴎⳕ˅⳽ᴅ᠝Gⰲ∞ⳡGᥢ☵ᷥG㈡ἵ㫡⮉ⳅΌX[G⭶⡥G
X[G G⫧⭙⚥G⭁᎒㫡⮉᩸⳽GOXZPⳡGcⷹ⚩Ὑ☵ⶍeGⳉGOXXPⳡGcⰹἵὙG㗹☵ⶍeⳡG㇁ቩ᥍⚥ᷥGᎹ
➩ᦡ⬽Gⴑ⬽SGᎁG⮊㬮G኉ቍἅG⽙ⴚ㫩G➡GⴑᡭUG
１７７
⌊㫥⭙⚥G㥁ㆵᦥGOX[PSGOX\P⭙⚥᠝G˄㬒ᥢ⳽Gↁ㏡⭵G⮭᠝GሌⳍG↤ᡭ˅ᴅ᠝GⳡↁἅG
ᘡ㙉ᘽ᠝Gᥢ☵ᷥGᎹ➩㫡⮉ᡭUGᎁἵቩG⌊㫥⭙⚥Gᘡ⮱G☵ⶍ⭙⚥᠝G˄⺅ᷥGⴙᎹ⭙
ሕG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭⭙G⩹ⴁᡭ˅ᴅ᠝GᎹ➩ⳍGᣰ⌢⮉ᡭUG
㫥㥁SGᆊG☵ⶍ⭙⚥Gⶥ⡥ᦥG⮑ᩭⳍG☽㤽≽´SGO\P⭙⚥Gⶥ⡥ᦥG˄㧥㇆˅ⳍGⶥⰁ
㫥Gᢉ⌉⌍ⳡG⮑ᩭⳉG⌉⶞ⶊGⳡↁ⯉G኉ᶱᦡ᠝GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUGᎁG⺚G˄ᇹⶑ˅ⳉG
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cGዶ⬽ᢉ☵ⶍGeG⳽㳵⡂GOX`]XPGↅ⺚⚥ὅU
cG᎑⚺㢙Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGᏉↅ➡GⰁGOX``XPG᎑⚺㌥㢙☵U
cGⰹἵὙG㗹☵ⶍGeG㫥ᎉ㫢㰕GOX``YPG⬽⃁ᆊU
cG㧥⺉Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGዶ὆ዶ⬽⭹ድⱙGOX```PG᧙☹ᥢ⫍U
cGⷹ⚩ὙG☵ⶍGeGኅ㫢ⱙG⭁⬽⃁㫢⭹ድ✕G☵ⶍ⭹ድ⡭G㥁GOX`]WPGኅ㫢ⱙ㌥㢙☵U
cG㮍ᢉGⷹ⚩ὙG☵ⶍGOⶥY㢙PGeG⌊㫥G☵㰕ኅ㫢ⱙG⭁⬽㫢G⭹ድ✕GOX`_XPG↺ⳡU
cGⷹ⚩ὙGᢉ☵ⶍGeGኅ㫢ⱙG⭁⬽⭹ድ✕GOX``YPGᥢኚ㌥㢙☵U
cG⭹⛁G㫥ዶ⬽G☵ⶍGeG⭹⛁ᢉ㫢ዙG⭁⬽⶞≽ᆥ↥⭹ድⱙGOX``_PG᧙☹ᥢ⫍U
cG煄ꗕ铅駅実GыG煄ꗕ蟶膊棃еX`YWж愤焟就鉳奁Uϐ
cG捎斍焟熾煄ꗕ铅昶駅実GыG斲燄斍GOX`]YV^[PG捎斍焟熾Uϐ
cG縥夊煄ꗕ铅駅実GыG捐縭捎斍煄ꗕ斍菸舻蒝旋еX`]^жꌱ槚荥U
cG煄ꗕ铅捎駅実е報㨯堲жeG捎ꁑ挽愤铅捎斍煄ꗕ铅舻蒝旋GOX`_]PG鏹栄焟梾Uϐ
cG煄ꗕ铅駅実GeG盠陞梟屐लंZ壡GOX``ZPG昶斍ꍏU
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